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Sprechzeiten
montags 09:00 – 12:00 Uhr
dienstags 09:00 – 12:00 Uhr
mittwochs Kein Sprechtag
donnerstags 09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 18:00 Uhr
freitags 09:00 – 12:00 Uhr
Sämtliche Unterlagen (auch ausgefüllte 
Anträge) können ebenso außerhalb der
Sprechzeiten im Sekretariat des Versor-
gungsamtes abgegeben werden.
Folgende Mitarbeiter/innen 
stehen zur Verfügung:
Staatliche Sozialleistungen
Wohngeld
Für diese Aufgabe ist seit 1. Januar 2008 das
Versorgungsamt des Wartburgkreises zuständig.
Anträge auf Wohngeld – sowohl Mietzuschuss
als auch Lastenzuschuss (Eigentum) und An-
träge auf Wohngeld für Heimbewohner – sind
beim Versorgungsamt erhältlich und werden
auf Wunsch zugesandt. Außerdem liegen diese
an der Pforte des Landratsamtes Wartburg-
kreis bereit oder sind sind über das Internet
beim Serviceportal des Freistaates Thüringen
unter www.thueringen.de erhältlich.
Hinweise
n Maßgebend ist das zu erwartende (Brutto-)
Jahreseinkommen abzüglich fester Abzugs-
beträge für Steuern (10 %) für Pflichtbei-
träge zur gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung (10 %) und für Pflicht-
beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung (10 %)
n Es gelten Höchstbeträge für Miete und Be-
lastung entsprechend der Anzahl der zu be-
rücksichtigenden Haushaltsmitglieder z. B.
bei einem Haushaltsmitglied: 308,00 “
n Es gibt Freibeträge, z. B. wegen Schwerbe-
hinderung (teilweise in Verbindung mit Pfle-
gebedürftigkeit), nationalsozialistischer
Verfolgung.
Die Zuständigkeit ist nach dem Anfangsbuch-
staben des Nachnamens gegliedert.
Ansprechpartner/in: Telefon: Zuständigkeit:
(03695)
Frau Schwarz 617531 A – C, Hep - Hi
Frau Feix 617528 D – G, Ha
Frau Lehmann 617530 J, S, Hu – Hz
Frau Hermann 617533 K – L, Heb - Hen
Frau Frank 617529 M – Q, Ho – I
Herr Bachmann 617532 R, T – Z
